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Історичний досвід діяльності вітчизняної споживчої кооперації впродовж 20-30-х років ХХ ст. засвідчує, що кадрове забезпечення системи постійно зазнавало впливу державних органів. Найбільш відчутним цей вплив був протягом 1920-30–х років. Дослідження історії споживчої кооперації України у 20-30-і рр. ХХ ст. засвідчують парадоксальні факти: з одного боку, система мала суттєві господарські успіхи, з іншого – були здійснені масові репресії та «чистки» її кадрового складу. Глибокого аналізу кадрових втрат системи споживчої кооперації в умовах тоталітарного сталінського режиму допоки не зроблено. Тож метою даної статті є намагання показати суть та масштаб впливу державних органів влади на кадрову політику споживчої кооперації протягом 1920-30-х років 
Не секрет, що у налагодженні співробітництва старих кооперативних фахівців із радянською владою існували певні проблеми. Після жовтневих подій 1917 р. кооперація була в опозиції до більшовиків. Деякі кооператори виїхали за кордон, а переважну більшість досвідчених спеціалістів, які не могли або не хотіли емігрувати, обставини змусили співпрацювати з новою владою. Це співробітництво мало як позитивні, так і негативні результати. На жаль, були непоодинокі випадки, коли досвідчених кооператорів більшовики відсторонили від керівництва різними ланками системи. Особливо це проявлялося в місцевих кооперативних організаціях.
Дійсно, з одного боку більшовизація кооперативного апарату певною мірою сприяла притоку в кооперацію нових сил, які були змушені оволодівати кооперативними знаннями. Разом з тим кооперативна інтелігенція, як і вся дореволюційна інтелігенція загалом, протягом першого двадцятиріччя радянської влади взагалі зникла з історичної арени як соціально-історичне явище. А впродовж 1930-х років трагічна доля не обминула і нову генерацію кооператорів, сформованих за радянської влади.
Більшовики всіма силами намагалися перетягти кооперацію на свою сторону, змусити служити на себе. При цьому вийти з-під пильної опіки радянської влади кооператори не змогли. 3 одного боку, більшовики залучали кооператорів до роботи, а з іншого – піддавали «чистці» і терору, звинувачуючи їх у прорахунках та ворожості. З метою оволодіння системою споживчої кооперації державне керівництво РСФРР та УСРР проводило широкомасштабну політику більшовизації її керівного складу. Як свідчать архівні документи, керівників кооперації не обирали, а фактично призначали. Від початку 1920-х до кінця 1930-х років посаду голови правління ВУКС обіймало 12 чоловік: І.Саммер, В. Чиркін, В. Затонський, М. Калманович, 
О. Шліхтер, М. Вєтошкін, О. Гєнкін, Г. Якубович, М. Михайлик, М. Бляхер, 
В. Кузьменко. Всі вони були членами правлячої партії, відповідно виконуючи її вказівки та розпорядження. При цьому лише одиниці з них були обізнані з кооперативною роботою. Не витримавши фізичного навантаження, у 
50-річному віці помер І. Саммер. Зазнали репресій В. Чиркін. та В. Затонський. Зокрема, 29 липня 1938 р. В. Затонського, якому щойно виповнилося 50 років, розстріляли, інкримінувавши участь у так званому «антирадянському націоналістичному центрі». На жаль, прізвища багатьох керівних спеціалістів ВУКС до цього часу ще не відомі. 
На початку 20-х років XX ст. кооперативний апарат став об’єктом політичної анафеми. Він перевірявся через призму політичної надійності. У травні 1921 р. в Україні був започаткований перший політичний процес – «Справа українських есерів». Серед звинувачених фігурували так звані «буржуазні кооператори», зокрема колишній член ЦК партії українських есерів І. Часник. Спочатку його міра покарання становила 10 років позбавлення волі, але потім термін ув’язнення скоротили до 5 років [4, с. 34]. Класовий підхід нищив кадри не розбираючись, часто у позасудовому порядку. У першу чергу перевірці підлягали колишні члени  українських ліберально-демократичних партій, рухів, урядів, організацій. Так, у 1922 р. з кооперативною апарату Одещини примусово звільнили 19  кооператорів, серед них – 4 меншовикики, 2 есери, 3 петлюрівці, 2 кадети 3 монархісти.
Після того як у вересні 1924 р. вийшла постанова ЦК РКП (б)  «Про підбір робітників для торговельних, кооперативних і кредитних закладів», активізувалася діяльність більшовиків щодо повного підпорядкування апарату кооперації радянській владі. Стало повсякденною практикою переміщення комуністів з партійної та радянської роботи на роботу в кооперативні органи. Деякі більшовики працювали в кооперації від кількох місяців до одного року. Звісно, часта заміна керівного складу кооперативної системи не сприяла стабільності її діяльності, а в деяких випадках призводила до масових зловживань. З 1926 р. розгорнулася боротьба з «новою опозицією» в партії. Безумовно, вона  поширилася й на кооперативні організації. Кооперативний апарат звільняли від прибічників троцькістсько- зінов’євського напряму. У 1927 р. «чистили» кооперацію  від представників «націоналістичного ухилу», а наступного року кооператорів звинуватили у зриві хлібозаготівель. Почалася боротьба з «правим ухилом» у партії, «куркульсько-спекулянтською ідеологією» в кооперації.
У 1929 р. пройшла ще одна хвиля «чистки» кооперативних кадрів під гаслом боротьби з ворогом у господарських органах. 20 відсотків працівників споживчої кооперації в межах колишнього СРСР були звільнені з роботи. Списки звільнених з роботи в кооперації постійно публікували в пресі. При цьому колишні кооператори не мали права подальшої роботи в кооперативному апараті. «Червоногвардійська атака» на кооперацію у цей період прокотилася в Донбасі. Сюди прибула група інструкторів з центра, яка разом з місцевими більшовиками намагалася скомпроментувати кооперативних лідерів, зіпхнути на них всі недоліки в роботі кооперативних організацій. У статистичній довідці про результати перевірки сільського кооперативного апарату Луганської округи станом на 15 лютого 1929 р. говорилось, що перевірено 34 сільськогосподарські товарисгва і 54 єдині споживчі товариства. Терміново вимагали зняти з роботи 18 голів правлінь, 42 члени правлінь, 10  голів ревізійних комісій, 27 членів ревізійних комісій, 9 голів контрольних рад, 77 членів контрольних рад, 4 прикажчиків, 12 рахівників і т.д. Усього 200 чоловік підлягали звільненню з роботи. Серед причин зняття з роботи переважали: ворожий елемені, зловживання, саботаж, розтрати, куркульський ухил, нездача хлібних лишків, антирадянські елементи, бандитизм та ін. Крім того, у Луганській райспоживспілці були зняті з роботи ще до перевірки 114 чоловік, а у кредитній спілці – 18 чоловік [3, арк. 15-16].
У 1930 р. була створена комісія з «чистки» апарату Вукопспілки. Паралельно була створена аналогічна комісія з чистки апарату Уцеробкоопу (керівного центру робітничої кооперації). В протоколі засідання останнього від 5 червня 1930 р. було названо понад 50 причин звільнення кооператорів з роботи або винесення їм догани. Серед них були і такі: дача контрреволюційних відомостей представникам англійської кооперації, антирадянсько-антисемітський елемент, колишній доброволець Денікінської армії, підтримка зв’язків з батьком – суто антирадянською людиною, брехливі наклепи під час «чистки», нетовариське відношення, приховування соціального походження, приписка революційних заслуг тощо [5, арк. 9 ].
Так, протягом 15-18 липня 1930 р. був перевірений комісією з «чистки» апарату Уцеробкоопу 41 співробітник. Винесені рішення поділялись на три категорії покарання, включаючи догани, суворі догани, суворі догани з попередженням тощо. Найбільш серйозною була третя категорія, котра забороняла обіймати керівні посади та працювати в кооперації. У більшості випадків комісія з «чистки» висувала декілька причин, які призводили до винесення догани або звільнення з роботи. Зокрема, 5 червня 1930 р. у результаті перевірки був звільнений з роботи заступник завідувача сільськогосподарського відділу Уцеробкоопу М. Клімашев, котрого звинуватили у несвоєчасному виконанні директив Наркомату торгівлі, грубому поводженні з робітниками, приховуванні у власній анкеті служби офіцером у білій армії. І хоча кооператори мали право подати заяву-апеляцію до апеляційної трійки Української комісії в справах «чистки» радянського апарату, як правило, звідти приходило підтвердження попереднього рішення комісій з «чистки» ВУКС та Уцеробкоопу. Наприклад, 23 серпня 1930 р. апеляційна трійка розглянула апеляційну заяву економіста планово-економічного відділу ВУКС І. Аргунова, котрого звинуватили у бюрократичному ставленні до роботи. Виголошену раніше догану цього кооператору апеляційна трійка підтвердила. 
У 1931 р. були засуджені і репресовані десятки робітників сільськогосподарської та споживчої кооперації в справі так званого «Українського націоналістичного центру» (УНЦ). Цього ж року почалися арешти в справі «Трудової селянської партії». Звинувачувались вчені аграрії та вчені – економісти, які немало зробили для розвитку кооперативних ідей, але не погоджувалися із заходами щодо суцільної та прискореної колективізації. Протягом 1931 р. з адміністративно-управлінського апарату споживчої кооперації усунули 10,5 % «класово-ворожого непридатного елементу», відповідно з торговельного – 10,9%, з апарату громадського харчування – 71% , із сільських споживчих товариств – 8,2%. Тоді ж комісії з «чистки» радянського апарату в робітничій кооперації звільнили з роботи 1 тис. 856 чоловік, що становило 7% кооперативних кадрів. У 1932 р. перевірили робітників хлібопекарень та хліботорговельної мережі, після чого за негосподарність та розбазарювання хліба звільнили з роботи 16% робітників і понад 350 завідувачів хлібних крамниць та різників хліба [1, с.25].
Під впливом рішень державних органів, починаючи з 1931 р., закріпилася практика оголошувати дизертирами випускників кооперативних навчальних закладів, які відмовилися працювати в споживчій кооперації. Так, 15 березня 1931 р. сектор кадрів ВУКС оголосив дизертирами О. Горбунова та 
Г. Войцехівську, котрі не прибули на місце роботи в кооперацію після закінчення Київського кооперативного інституту.
Голод 1932-1933 рр. з новою силою вдарив по кооперації. Відомі масові факти про притягнення до судової відповідальності за невиконання плану хлібозаготівель і працівників споживчої кооперації. Тих керівників, які намагались рятувати людей від голоду, як правило, чекали репресивні заходи. Саме в цей складний час розпочалась чистка колективів кооперативних навчальних закладів. Для цього правлінням ВУКС була створена спеціальна бригада для перевірки Одеського фінансово-облікового інституту, до складу якої увійшов і голова сектору кадрів Одеського обкому КП(б)У Літвак. 13 січня 1933 р. правління ВУКС ухвалило постанову № 416 «Про стан Одеського фінансово-облікового інституту за доповіддю бригади, що була виділена правлінням». У даній постанові дирекція інституту була звинувачена у дачі неправильних даних щодо якісного складу студенства (відсоток вихідців із робітників був завищений від 33,5 до 56%). Правління ВУКС визнало, що з боку директора інституту Полякова-Полянського та заступників директора існували безвідповідальне та безгосподарче злочинне відношення до витрачання грошей, авантюрне адміністрування, зажим критики, кругова порука тощо. Було вирішено справу передати до Одеської обласної кримінальної комісії і просити обласного прокурора притягти винних до суворої відповідальності, провівши показове судове засідання. Тираж вище названої постанови правління ВУКС об’ємом 16 сторінок у кількості 300 екземплярів був надісланий до навчальних закладів системи з метою попередження.
Протягом 1933-1934 рр. тоталітарний режим у буквальному розумінні знищив цілий прошарок професійних кооператорів, замінив їх малограмотними партійними функціонерами. Лише в 1933 р. з апарату споживчої кооперації «вичистили» понад 6 тисяч чоловік. Серед апаратчиків багатьох спілок не залишалося старих кадрів, тих, хто пропрацював на цьому поприщі понад 3 роки. На цей раз приводом до репресій серед кооператорів були і виробничі недоліки, належність до національних меншин (німці, поляки) і розправа з прихильниками українізації тощо.
VІ Всеукраїнський з’їзд кооперації та Пленум правління ВУКС (березень 1934 р.) під натиском позиції генерального секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора визнали той факт, що в апараті споживчої кооперації й досі є чималий прошарок класово-ворожих, націоналістичних шахрайських елементів. Правлінню ВУКС доводилось, виконуючи вказівки партії, проводити перевірку і кооператорів-комуністів, і безпартійних кооператорів. У той час регулярні чистки кооперативного апарату призвели до арештів та засудження сотень спеціалістів системи.
Пленум правління ВУКС (1935 р.) за участю представників вищих органів влади піддав нищівній критиці ряд керівників кооперативних організацій. Найбільша критика дісталася керівникам ВУКС, кооперативних організацій Вінницької, Одеської, Чернігівської та Донецької областей. Керівників ВУКС Пленум звинуватив у тому, що вони не змогли запобігти, уникнути мільйонних втрат. Голова Вінницької облспоживспілки Мондрус та Одеської облспоживсіплки Брук були звинувачені у невиконанні планів товарообороту на селі. Пленум звинуватив голову Донецької облспоживспілки А. Венгера за розтрати в системі, а також за виступ, який нібито мав опортуністичний характер. У даному випадку А. Венгер намагався показати об’єктивні причини збитків у роботі кооперативних організацій. Правління ВУКС через журнал «Кооперативне будівництво» звернулось до кооператорів підтримати заклик Пленуму про те, щоб притягти до серйозної відповідальності вище названих керівників споживчої кооперації. Згідно постанови РНК УРСР від 4 січня 1937 р. «Про виключення зі складу членів Ради при Народному Комісарові Внутрішньої Торгівлі УРСР колишнього голови Вінницької облспоживспілки Мондруса та колишнього редактора газети «Радянська торгівля» Лямцева» ці керівники були звільнені зі своїх посад за допущені прорахунки в роботі, зокрема за допущені збитки.
Вукопспілка вимагали від керівників всіх ланок вжити дієві заходи з метою викриття та засудження «ворогів народу». І заходи не забарилися. Щоб очистити кооперативний апарат від «класово-ворожих елементів», протягом 1934-1935 рр. провели дві масові чистки кооперативного апарату, внаслідок яких «вичистили» близько 20% наявного складу системи (за тогочасною кваліфікацією це були колишні петлюрівці, націоналісти, білогвардійці, куркулі, спекулянти тощо). 
 «Ворогів народу» знаходили у всіх споживсілках – від Вукопспілки до сільського товариства. Так, восени 1937 р. «шкідників» виявили в апараті Київської облспоживспілки. Упродовж наступних півтора року після цього в системі Київської облспоживспілки змінилося 76 голів правлінь райспоживспілок, стільки ж їх заступників з торгівлі, 215 інструкторів та багато інших фахівців [2, арк. 78]. Хоча робітнича кооперація була насичена членами партії, але і в ній не обійшлося без «ворогів народу». Частою була зміна керівництва Сталінської облспоживспілки. Неповні два роки (1936-1938 рр.) головою правління цієї спілки був М. Ахламов, приблизно рік (1938-1939 р.) – І. Бунін, півтора роки (1939-1941 рр.) – А. Жолтиков.
Протягом 1936-1938 рр. кооперація України втратила багатьох відомих теоретиків га практиків. Були розстріляні члени кооперативної наради при ЦК КП(б)У: М. Попов, В. Порайко, Е. Квірінг. Покінчив життя самогубством член цієї наради П. Любченко. Був засланий до Сибіру, де і помер у 1937 р. 
Д. Коліух (один із засновників «Дніпроспілки»). Репресували і відомого теоретика кооперації П. Височанського. Нелегка доля спіткала кооператорів 
Х. Барановського. Б. Мартоса. Є. Філіповича, П. Вікторова, А. Сербиненка, яким довелося, тікати від репресій і шукати притулку на чужині. Доля 
В. Галевича, Т. Добрянського, В. Ганчеля, О. Варавви, П. Ігнатієнка та цілого ряду інших кооператорів залишається невідомою.
Отже, 1920-30-ті роки – складний період в історії вітчизняної кооперації, оскільки відбувався прямий вплив держави на долю її кадрів. Тоді втратили значну частину досвідченої кооперативної інтелігенції із дореволюційним стажем. Масовий терор та репресії також підкосили нову генерацію кооператорів. Наступ на кадри  кооперації радянська влада здійснювала свідомо, намагаючись тим самим поставити систему під контроль державного апарату. У результаті кооперація була позбавлена своїх кращих працівників, що серйозно вплинуло на якість роботи системи. На підготовку ж нового покоління фахівців споживчої кооперації знадобились десятки років. 
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